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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА В ФОРМЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
 
Аннотация. В статье рассматриваются перспективные направления 
совершенствования высшего образования на основе сформированных 
профессиональных умений у будущих офицеров. Раскрыта роль инструктора 
(военного специалиста) по формированию у курсантов профессиональных 
умений. Обоснована необходимость организации профессионально-
методического сопровождения педагогической деятельности инструктора при 
подготовке им практических занятий на производственной практике. 
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Проблема профессиональной подготовки будущего офицера в военном 
вузе в условиях новых требований, сформулированных в современных 
нормативных документах, приобретает значимость и актуальность. Потому что 
качество этой подготовки зависит от компетентности преподавателя 
(инструктора), который должен владеть не только специальными 
профессиональными компетенциями, характеризующими его способность и 
готовность обучать военному делу будущего офицера, но и педагогическими, 
которые обеспечивают умения преподавателя активизировать учебно-
познавательную деятельность курсантов на занятии. 
Принимая во внимание тот факт, что инструктор, руководитель 
производственной практики, владеющий профессионально-военными знаниями 
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и умениями, должен на практическом занятии так обучать курсантов 
профессиональным действиям, чтобы мотивировать, активизировать их, 
развивать интерес и желание осваивать осознанно и результативно специальные 
умения. Для этого инструктор должен осознавать образовательные, 
развивающие, воспитательные задачи занятия по формированию у курсантов 
профессионально-специализированных умений в работе со 
специализированным оборудованием. Эти задачи решает профессионально-
методическое сопровождение в форме академического консультирования. 
Проведенным исследованием установлено, что инструкторы 
производственной практики часто не готовы спланировать маршрут достижения 
поставленных целей практического занятия, и в процессе проектирования и 
проведения занятия они сталкиваются с академическими проблемами. Согласно 
эмпирическим данным, было выявлено, что более 64 % инструкторов 
сталкиваются с проблемами в процессе проектирования и проведения занятия 
(организация своей образовательной деятельности, организация 
самостоятельной работы, осуществление выбора образовательных технологий). 
В условиях современного образовательного процесса традиционная форма 
оказания помощи инструкторам становится малоэффективной, поэтому 
необходима иная продуманная организация целенаправленной помощи. Такой 
формой в условиях перехода к нелинейному образовательному процессу 
является академическое консультирование инструкторов производственной 
практики. 
Х.М. Беркс и Б. Стеффлре раскрывают понятие «академическое 
консультирование» как «профессиональное отношение квалифицированного 
консультанта к клиенту, которое обычно представляется как «личность–
личность», иногда в нем участвуют более двух человек. Цель 
консультирования – помочь клиентам понять происходящее в их жизненном 
пространстве и мысленно достичь поставленной цели на основе осознанного 
выбора при разрешении проблем» [1]. 
Американский ученый С.Х. Фрост [2] обращает внимание на то, что 
академическое консультирование представляет собой систему, где оба несут 
ответственность, подчеркивает, что главной целью развивающего 
консультирования является помощь в осознании ответственности за свои 
действия и решения. 
Таким образом, академическое консультирование – это вид 
сопровождения, представляющий собой систематическое взаимодействие 
академического консультанта и инструктора с целью содействия в разрешении 
дидактических проблем, что способствует проектированию и реализации 
индивидуального образовательного плана. 
Суть идеи профессионально-методического сопровождения в форме 
академического консультирования − комплексный подход к решению проблем 
подготовки военного специалиста (инструктора) к педагогической деятельности. 





В высшем учебном заведении именно академический консультант может 
помочь инструкторам разрешить проблемы в процессе планирования, 
построения и проведения практического занятия, построить маршрут их 
профессионального развития, т.е. получить максимальный результат от 
проведения практического занятия, что становится особенно важным в связи с 
усложняющейся военно-политической обстановкой.  
Эффективная реализация содержания профессионально-методического 
сопровождения в форме академического консультирования возможна лишь при 
соблюдении принципов консультирования, которые раскрывают сущность 
взаимодействия академического консультанта и инструктора, а именно: 
принцип приоритета гуманистических ценностей (инструктор − 
личность, т.е. именно ему принадлежит ведущая роль в процессе академического 
консультирования); 
принцип добровольности (инструктор сам принимает решение о 
необходимости академического консультирования); 
принцип актуализации субъективной позиции (академический консультант 
должен создавать условия, стимулирующие инструктора активно и осознанно 
относиться к своему образованию, осознавая всю ответственность); 
принцип равноправия (инициации субъект-субъектных отношений); 
принцип гибкости (консультирование ситуативное, поскольку каждая 
личность индивидуальна и, соответственно, нет одинаковых проблем, а 
следовательно, нет и универсальных рецептов решения, которые могут 
применяться с равным успехом разными людьми в различных ситуациях, 
способствуя их профессиональному развитию); 
принцип кооперации (академическое консультирование может быть той 
необходимой помощью, которая обеспечит полноценное профессиональное 
развитие инструкторов в образовательном процессе военного вуза); 
принцип индивидуальности (в ходе академического консультирования 
необходимо учитывать интересы, потребности и возможности инструктора). 
В процессе проверки результативности модели профессионально-
методического сопровождения педагогической деятельности инструктора 
производственной практики и педагогических условий ее реализации 
использован комплекс подходов (системно-деятельностный, аксиологический, 
управленческий, рефлексивный). Они позволили обнаружить и оценить 
результаты внедрения всех нововведений в единстве с целью преодоления 
вышеназванных противоречий, составляющих базис проблемы исследования. 
Раскроем содержание способов и средств (мероприятий) по 
осуществлению идей разработанной модели и педагогических условий ее 
реализации, позволивших обосновать их необходимость и достаточность. 
Как отмечалось ранее, академическое консультирование как способ 
профессионально-методического сопровождения педагогической деятельности 
инструктора на основе его самообразования требует специальной организации. 
Способы организации профессионально-методической деятельности 
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инструктора в соответствии с целевыми компонентами педагогического 
процесса и задачами их реализации зависят от его компетентности и функций 
академического консультанта, организующего самообразовательную 
педагогическую деятельность руководителя практики. 
Средством (инструментарием) для выявления ценностно-смысловых 
аспектов деятельности инструктора по решению задач мотивационной 
подготовки будущего офицера к практической деятельности по освоению 
профессиональных умений может служить индивидуальная карта инструктора. 
Осуществим анализ вышеназванных способов и средств сопровождения 
профессиональной деятельности инструктора в соответствии с организационно-
мотивационным и ценностно-мотивационным компонентами модели. 
Организационно-мотивационный компонент модели обеспечивается 
формами и методами сопровождения педагогической деятельности инструктора 
со стороны академического консультанта. Он оказывает профессионально-
методическую помощь инструктору в выборе технологий обучения курсантов на 
практическом занятии по освоению ими специализированного оборудования 
(авиационных комплексов). По сути своей, академический консультант 
выполняет функции тьютора. В педагогическом словаре тьютор определяется 
как наставник, индивидуальный научный (профессиональный) руководитель, 
куратор, консультант [3]. Иными словами, это человек, обеспечивающий 
индивидуальную траекторию совершенствования профессиональной 
компетентности инструктора-организатора производственной практики в 
соответствии с основными требованиями обучения курсантов в военном вузе, 
такими как: 1) рациональное применение современных методов и средств 
обучения; 2) оптимальное сочетание общих, групповых и индивидуальных форм 
обучения; 3) ориентированность высшего образования на развитие личности [4]. 
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